（資料）本多静六著『隠れたる木曽の風景と利用策』（大正二年）の現代語訳 by 加藤 愛望 et al.
長野大学紀要 第42巻第3号  91―98頁(335―342) 2021                      335 
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- 98 - 
 
外
に
二
尺
乃
至
三
尺
位
の
半
円
形
の
土
地
を
造
り
て
此
処
に
植
け
、
果
実
の
收
入
に
よ
り
て
田
畑
の
作
物
の
減
收
を
補
う
も
可
な
り
。 
尚
田
立
村
の
養
鯉
事
業
は
将
来
有
望
な
る
事
業
な
れ
ば
、
之
が
拡
張
を
計
り
、
遊
覧
者
に
對
し
、
鮮
魚
を
供
ず
る
の
設
備
を
な
す
は
、
極
め
て
趣
味
多
き
事
業
な
り
。
然
る
に
世
間
往
々
見
る
処
の
弊
風
は
遊
覧
者
多
き
に
至
ら
ば
不
當
［
ふ
と
う
］
の
利
益
を
貪
り
、
価
格
の
不
統
一
を
来
す
に
あ
り
。
如
斯
［
か
く
の
ご
と
し
］
は
最
も
注
意
を
要
す
べ
き
事
柄
に
し
て
、
土
地
の
繁
栄
を
計
ら
ん
と
せ
ば
、
必
ず
物
価
を
統
一
し
て
、
購
入
者
を
し
て
安
心
し
て
充
分
に
慰
樂
［
い
ら
く
］
す
る
こ
と
を
得
せ
し
む
る
に
あ
り
と
云
ふ
べ
し
。 
備
考 （
一
）
避
暑
地
、
遊
覽
地
、
回
遊
線 
今
日
の
状
態
に
鑑
み
避
暑
地
と
し
て
は
、
日
義
村
大
原
を
最
も
好
適
地
と
思
考
す
る
も
、
短
時
日
の
調
査
に
於
て
は
倒
底
正
鵠
［
せ
い
こ
く
］
を
得
た
る
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
頗
る
［
す
こ
ぶ
る
］
困
難
な
り
と
す
。
又
遊
覽
地
と
し
て
は
、
田
立
の
瀧
、
賤
母
御
料
林
、
城
山
の
史
跡
を
連
結
し
た
る
回
遊
線
を
第
一
に
算
せ
ざ
る
可
ら
ず
。 
（
二
）
乗
車 
回
遊
線
は
鉄
道
、
馬
車
、
人
力
車
等
連
結
の
切
符
を
発
行
し
步
行
乗
車
等
自
由
に
選
擇
［
せ
ん
た
く
］
せ
し
め
、
且
其
賃
銭
を
一
定
し
置
き
、
明
か
に
之
を
標
示
す
る
こ
と
最
も
必
要
な
り
と
す
。 （
三
）
表
示
、
案
内
、
名
物
産 
遊
覧
地
は
全
て
宿
料
並
に
物
価
等
を
表
示
し
、
又
遊
覧
地
の
案
内
記
を
作
り
地
図
を
挿
入
し
て
地
理
を
知
悉
［
し
つ
］
せ
し
む
る
に
便
な
ら
し
め
衙
［
が
］、
附
近
遊
覚
地
に
於
て
各
種
の
名
物
産
物
等
を
一
定
の
価
格
を
以
て
販
賞
す
る
こ
と
等
は
木
曽
谷
発
展
の
一
助
と
な
る
べ
し
。 
（
四
）
路
傍
の
モ
ミ
ジ
、
サ
ク
ラ 
遊
覽
客
の
増
加
に
伴
、
路
傍
の
モ
ミ
ジ
、
サ
ク
ラ
等
を
折
る
も
の
増
加
す
べ
け
れ
ば
之
を
防
ぐ
の
法
を
講
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
日
光
よ
り
中
禅
寺
湯
本
に
至
る
一
帯
の
林
内
は
「
紅
葉
其
他
の
枝
を
採
る
も
の
は
警
察
犯
處
罰
令
に
よ
り
二
百
円
未
滿
の
科
料
に
處
せ
ら
る
べ
し
日
光
警
察
署
」
な
る
立
札
を
立
て
二
三
の
犯
罪
者
を
罰
せ
し
。
以
来
今
日
始
ど
全
く
採
る
者
な
き
に
至
れ
に
と
云
う
。 
（
終
り
） 
【
後
記
】 
現
代
語
に
変
換
し
て
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。（
加
藤
） 
先
人
の
考
え
に
文
を
通
じ
て
触
れ
る
こ
と
が
出
き
、
良
い
経
験
と
な
り
ま
し
た
。（
小
林
） 
そ
こ
に
元
々
あ
る
景
観
を
大
事
に
利
用
策
は
練
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。（
竹
内
） 
本
稿
の
位
置
付
け
を
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
ま
し
た
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
横
関
） 
42
